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属する小型球形（直径約 55nmの正 20 面体）ウイルス
で，エンベロープを被っていない 7)。ウイルスゲノムは
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図 2：BPV L1 領域の塩基配列を基にした分子系統樹
A.  18 種類の PV属による分子系統樹。PVの略称，正式名称およびGenBank アクセション番号は以下の通りである。
COPV: canine oral PV (L22695)，CRPV: cottontail rabbit PV (K02708)，EcPV: Equus caballus  PV (AF498323)，
EdPV: Erithizon dorsatum PV (AY684126)，FcPV: Fringilla coelebs  PV (AY057109)，HaOPV: hamster oral PV 
(E15111)，HPV-1，4，5，16，41: human PV (V01116，X70827，M17463，K02718，X56147)，MnPV: Mastomys 
natalensis  PV (U01834)，PePV: Psittacus  erithacus  timneh  PV (AF420235)，PsPV: Phocoena spinipinnis  PV 
(AJ238373)，TmPV: Trichechus manatus latirostris  PV (AY609301)。
B.  BPV による分子系統樹。10 種類の BPV 遺伝子型を太字で示す。BAA1 ～ 5，BAPV1 ～ 10，BPV/BR-UEL2 ～ 5
は，新型 BPVの候補としてウイルスゲノムの部分塩基配列のみが報告されているものを示す。GenBank アクセション
番号は以下の通りである。X02346 (BPV-1)，M20219 (BPV-2)，AF486184 (BPV-3)，X05817 (BPV-4)，AF457465 
(BPV-5)，AJ620208 (BPV-6)，DQ217793 (BPV-7)，DQ098913 (BPV-8)，AB331650 (BPV-9)，AB331651 (BPV-10)，
AF4885375 (BAA1)，AF4885376 (BAA2)，AF4885377 (BAA3)，AF4885378 (BAA4)，AF485379 (BAA5)，
AY300817 (BAPV1)，AY300818 (BAPV2)，AY300819 (BAPV3)，AY426550 (BAPV4)，AY426551 (BAPV5)，
AY426552 (BAPV6)，AY426553 (BAPV7)，AY426554 (BAPV8)，AY426555 (BAPV9)，AY426556 (BAPV10)，
EU293538 (BPV/BR-UEL2)，EU293539 (BPV/BR-UEL3)，EU293540 (BPV/BR-UEL4)，EU293541 (BPV/BR-UEL5)。
Ａ B
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のウイルスは，当初は未分類なウイルス型の Type I およ
び Type II と仮に命名されていたが，BPV-7 と BPV-8 が
2007 年に発表されたことを受けて，その直後に発見さ
れたウイルスということで，2008 年にそれぞれ BPV-9
および BPV-10 と正式に命名された（図 2B）9)。
更なる新型BPVの存在
　上述の通り，全遺伝子構造が明らかにされ遺伝子型
として定義されている BPV は 10 種類である。しかし，
この他にも今後新型 BPV の候補となり得るいくつかの
BPV 由来遺伝子断片が見つかっている。スウェーデン
の Antonsson らは BAA1 ～ 5 を，日本の Ogawa らは





表 1. 新型 BPVの検出に使われるプライマーとその配列
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～ 5を，牛の健康な皮膚や腫瘍性病変から検出した（図









































された（表 2）。なお BPV-10 の病原性解析は，現在行っ
ている途中である。
　一方，BPV-7 や 8，さらなる新型 BPV候補に関しては，
感染試験による病原性解析が行われておらず，今のとこ
ろウイルスと疾病との関連は明らかにされていない（表



















表 2. BPV の分類と病変の特徴
L MNOP QRST UV6WXYZ[\] ^_`a UV6
b 5 G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ず BPVが皮膚や粘膜の基底細胞（幹細胞）に感染するこ
とで初期遺伝子産物であるE6やE7蛋白の発現が起こる。



























例えば PVゲノムの 1塩基が 1年間で変異する確率は，
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  Bovine papillomaviruses (BPV) are a group of small, spherical DNA viruses that cause bovine papillomatosis. 
Six types of BPV (BPV-1 to BPV-6) had been known for some time, but recently four new types (BPV-7 to BPV-10) 
have been identiﬁ ed.  Studies from Japan, Sweden and Brazil now also suggest the existence of other new BPV 
types.  It has therefore become increasingly clear that BPV constitutes a very large group of viruses.  The diversity 
of diseases known to be associated with BPV has increased along with increasing knowledge of the diversity of 
these viruses.  One such example is the recent occurrence of intractable bovine papillomatosis caused by BPV-9 
at grazing facilities in northern Japan, which has been causing milking-related problems there.  Here, we discuss 
how the new BPVs have been identiﬁ ed as well as the latest ﬁ ndings on the characteristics of diseases related to 
infection with these viruses.
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